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Cevat Memduh Altar’la Türkiye'de müzik eğitimi üzerine
‘64 yılı hiçe sayamayız’
Sanat tarihçisi, müzikolog ve 
sanat yazarı Cevat Memduh Al­
tar, Cumhuriyet Türkiyesi’nin 
müzik ve sanat konusundaki atı- 
lımlarınm önde gelen mimarların­
dan biridir. 1927 yılında Leipzig’- 
deki Landeskonservatorium’u bi­
tirir bitirmez yurda dönen Altar’- 
m ilk görevi, Musiki Muallim 
Mektebi’nde teori öğretmenliği 
olmuştur. Daha sonraki yıllarda 
Gazi Eğitim Enstitüsü sanat tari­
hi ve müzik tarihi öğretmenliği 
(1930), Milli Eğitim Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 
Şube Müdürlüğü (1935), Başba­
kanlık Basın ve Yayın Genel Mü­
dürlüğü Radyo Dairesi Müdürlü­
ğü (1943) ve aynı bakanlığın Ge­
nel Müdür Vekilliği (1945), Dev­
let Tiyatrosu Genel Müdürlüğü 
(1951), Milli Eğitim Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
(1954), Ankara Devlet Konserva- 
tuvarı Sanat Tarihi ve Opera Ta­
rihi Öğretmenliği (1961), TRT 
Genel Müdür Program ve Haber 
Yardımcılığı (1967) görevlerini 
üstlenen Altar, emekli olduktan 
sonra da Mimar Sinan Üniversi­
tesi Devlet Konservatuvarı’nda 
Sanat Felsefesi Öğretim Üyesi 
olarak müzik ve sanata hizmet 
vermeye devam etmektedir.
1902 yılında İstanbul’da doğan 
Altar, telif eserleri, çevirileri, 
uluslararası kongrelere sunduğu 
bildiriler ve yabancı ülkelerde ver­
diği konferanslarla dünya müzi- 
koloji ve sanat tarihi çevrelerin­
de tanınan bir bilim ve sanat ada­
mımızdır.
1936 yılında Ankara Devlet 
Konservatuvan’mn kurulma aşa­
masında Paul Hindemith, Ernst 
Praetorius, Carl Ebert, Lico 
Amar gibi dünya çapında müzik 
ve sahne otoritelerinin Türkiye’­
ye gelmelerini sağlayan bu ileri 
görüşlü sanat adamı, daha sonra­
ki yıllarda da Atatürk’ün başlat­
tığı sanat ve kültür hamlesinin en 
sadık savunucularından biri ol­
muştur.
Altar’a Türk müzik yaşamı ve 
müzik eğitimi konularında bazı 
sorular sorduk.
— Sayın Altar, Atatürk'ün 
çağrısıyla 1954 yılında Ankara’­
da toplanan ilk Müzik Kongresi’- 
ne siz de katılmıştınız. O yıllarda 
ve daha önceleri Türkiye’de mü­
1943’TE RADYO DAİRESİ MÜDÜRÜYKEN -  Sanat tarihçisi, müzikolog ve sanat yazarı Cevat Memduh Altar (orta­
da), 1943 yılında Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Radyo Daire Müdürü iken, zamanın başbakanı Şükrü 
Saraçoğlu (sağda) ve Basın ve Yayın Genel Müdürü Selim Sarper’le (solda) birlikte.
zik eğitimi hangi düzeydeydi?
ALTAR — Osmanlı İmpara- 
torluğu’nun son yıllarında müzik 
eğitimi, okulların bu konuya ve­
rebileceği, verebildiği önem nispe­
tinde, bir de hocaların yetişme 
özelliklerine bağlı olarâk vardı. 
Benim, mesela Nişantaşı Sultani- 
si’ndeki müzik hocam İzzettin 
Bey, Türk halk müziğinden mül­
hem olarak yeni bir okul müziği 
yaratma çabası içindeydi. Bu fi­
kir hâlâ aktüeldir.
— Bundan birkaç ay önce Mil­
li Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da 
müzik öğretmenleri için bir hiz­
met içi eğitim kursu düzenlemiş­
ti. Kursa katılan müzik öğretmen­
lerinden bazıları benimle konuşup 
dertleşmek istediler. Kurs veren 
kişilerin, “ Bundan sonra müzik 
derslerinde şimdiye kadar uygu­
lanan okul müziği ve halk müzi­
ği yerine, Türk sanat müziği ağır­
lıklı eğitim yapacaksınız, komalı 
müziği öğreteceksiniz’’ dedikleri­
ni, fakat komalar konusunda 
kendi aralarında da anlaşmazlığa 
düşerek, bu eğitimin hangi sistem­
de yapılacağı konusunda bir ka­
rara varamadıklarını naklettiler 
ve eğitimin bu biçimde yönlendi­
rilmeye çalışılmasının sakıncala­
rından söz ettiler. Bu konuda si­
zin görüşünüz nedir?
ALTAR — Ata’yı yakından ta­
nımanın mutluluğuna erişmiş bir 
insan olarak, Ata’nm halk müzi­
ğine verdiği önemi çok iyi biliyo­
rum. Bununla klasik-modal- 
monodik Türk musikisini inkâr 
etmiyoruz zaten. O bir zümre mu- 
si kişiydi ve öyle kalması da gere­
kecek şüphesiz.
— Sizce komalı Türk sanat mü­
ziği okullarda, kalabalık sınıflar­
da öğrencilere öğretilebilir türde 
bir müzik midir?
ALTAR — Hayır; efendim ba­
kınız, derler ki bir oktavın 8 to­
nu Batı musikisine nazaran en 
azından 24 komaya, 24 perdeye 
böiünebiliyor. Bu bir bakıma 
doğrudur. Avrupa’da da bunun 
üzerinde Alois Haba gibi hocalar 
çalıştılar, halen de çalışılıyor. Bi­
zimkisi eşit olmadan bölünmekle 
meydana gelen seslerdir. Modal 
Türk musikisindeki melodi zen­
ginliği de hiç şüphesiz buradan ge­
liyor. Fakat bununla da yetinilmi­
yor, 50’yi mütecaviz perde oldu­
ğu söyleniyor. Hangi kulak bunu 
idrak ediyor, ben anlamıyorum.
Lazeri! konser gerçekleşecek mi?Rock müzisyeni w Charlotîe Ramplin9'in(solda) kocası Jean-Michel Jarre (sağda) 
tarafından Londra doklarında düzenlenmesi tasarlanan müzik ve lazer konseri tehlikeye düştü. Çevre Planlama 
Komitesi, kalabalığın denetimi ve güvenliği konusunda kaygı duyulduğunu belirtti. Jarre, 24 eylülde gerçekleştiril­
mesi gereken konserle ilgili olarak Liverpool, Manchester ve Birmingham gibi kentlerden de öneri aldığını söyle­
di. Jarre'tn karısı ve ünlü sinema oyuncusu Charlotte Rampling de, "Bu, sanıldığı gibi bir rock konseri değil. 
Daha çok modem bir operaya benziyor. Bu yüzden şiddete yol açacağını sanmıyorum" dedi.
Ben böyle bir kulağın mevcut ol­
duğuna kani değilim, ama hadi 
bunu da kabul edelim, bir oktav 
içerisindeki 50’yi mütecaviz per­
deyi değme hanende kolay kolay 
söyleyemezken, evlatlarımıza il- ( 
kokulda söyletmeye çalışmak en 
azından bu musikiye ihanet olmaz 
mı?Diyelim monodik-modal Türk 
musikisini okul çocuklarına öğret­
meye kalktınız, bunun hocasını 
nereden bulacaksınız?
İşittiğime göre kararnamelerde 
“menşeine bakılmaksızın’’ öğret­
men alınabileceği ibaresi varmış. 
Benim okullarda müzik eğitimini 
değiştirmek konusunda tanıyaca­
ğım tek müessese Gazi Eğitim 
Enstitüsü’düı. 1924’teyani Cunı- 
huriyet’in ilanından bir yıl sonra 
Atatürk’ün kurduğu Musiki Mu­
allim Mektebi ile başlayan bir 
okul bu. Bu okulun ilke olarak 
benimsemiş olduğu “okul musi- 
ki” sidir benim tanıyacağım okul 
musikisi. 1940’lı yıllarda Musiki 
Muallim Mektebi, Gazi Eğitim 
Enstitüsü’ne bir bölüm olarak 
nakledildi (YÖK Kanunu’yla üni­
versiteye bağlandı). O yıllarda 
Avrupa’dan Edward Zuckmayer 
adında çok önemli bir uzman mü­
zik pedagogu getirildi. Zuckma­
yer, Batı müziği tekniğini, kendi 
müziğimizin gereklerine göre ge­
liştirerek çoksesli bir okul müzi­
ği, bugün dünyanın her yerinde 
güncelleşmiş olan ortak bir teknik 
doğrultusunda, yerli, fakaı çağ­
daş özellikleri de içeren bir Türk 
okul müziği meydana getirmek 
için efor sarf etti. Sayısız öğrenci 
yetiştirdi. Öğrencileri, onun bı­
raktığı yerden devam ettiler.
Şimdi biz bu 64 yıllık faaliyeti 
bir anda hiçe sayacağız, yeniden 
bir okul müziği yaratacağız. Böyle 
şey olmaz. Hiçbir ilmi mesnedi ol­
mayan bir düşüncedir bu. 64 se­
ne memleketin para dökerek 
emek verdiği bir çabayı bir anda 
alıp atacağız, “Sen yoksun” di­
yeceğiz. Üç gün içerisinde okulla­
rımıza başka türlü müzik sokaca­
ğız, öğretmenleri “ menşeine 
bakılmaksızın” toplayacağız. Pe­
ki “menşei” olanların kabahati 
ne? Mektebe kapanıp bu işin tek­
niğini öğrenmiş olanlara zulüm 
değil midir bu?
•  Müzik yazarımız Filiz A li’nin, 
Cevat Memduh Altar’la söyleşi­
sinin ikinci bölümünü 28 eylül gü­
nü müzik sayfamızda yayımlaya­
cağız.
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